
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































効率性の測定には生産物として金利収入（gross interest and dividend income）
と手数料収入（net fee & commissions）を採用した。投入物は支払い金利（interest 
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リーグテーブルで６位のState Bank of Indiaはほぼ全てインド国内の案件を取り
上げており、極めて特殊な競争上の位置づけにあるため比較対象にできない。ま
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Investment AsiaからGE Capital Auto Leaseを買収したことが契機である。同社





















対照的であった。FCが割賦金融に乗り出すのは1977年にFinance, securities and 
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